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6:30pm, Saturday, April 21st, 2018          Marshall Room 
Rebeca Baquerizo, violin
Emma Luyendijk, piano
Sonata for Violin and Piano in C minor, Op. 45                Edvard Grieg
   I. Allegro moderato ed appassionato                   (1843-1907)
   II. Allegretto ed espressivo alla Romanza
   III. Allegro molto
                                                 
   
Violin Concerto in D major, Op. 61                                    Ludwig van Beethoven
   I. Allegro ma non troppo                   (1770-1827)  
   
Habanera, Op. 21, No. 2              Pablo de Sarasate  
                  (1844-1908)
  
Three Tangos for Violin and Double bass              Astor Piazzolla 
   I. J’attends (Se Fue Sin Decirme Adiós)                   (1921-1992)
   II. La Misma Pena (Bonsoir)          arr. A. Wiebecke-Gottstein
   III. Saint Louis en L’Ile
Javier Martín Díaz, double bass
                                   
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music Degree.  
Rebeca Baquerizo is a student of Dana Mazurkevich.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 23rd, 6:30pm
String Chamber Concert
Marshall Room
Monday, April 23rd, 8pm
Student Composer Concert
Concert Hall
Tuesday, April 24th, 6:30pm
String Chamber Concert
Marshall Room
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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